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Kirpichevs from eight generations, beginning from the family found-
er Matvei Kirillovich Kirpichev and up to now, have been identified 
in the research process. V. L. Kirpichev’s descendants were the main 
object of the study. This family branch stands out from the masses. 
The author has also found that the Kirpichev surname had not been 
preserved among V. L. Kirpichev’s descendants. 
Key words: generation table; genealogic tree; Kirpichev brothers, 
V. L. Kirpichev, M. A. Leontovich, A. A. Radtcig. 
Âàæëèâå çíà÷åííÿ â ³ñòîð³¿ íàóêè ³ òåõí³êè ïîñ³äàº äîñë³-
äæåííÿ äîðîáêó âèäàòíèõ íàóêîâö³â. Â ³ñòîð³¿ íàóêè òà òåõí³-
êè äîðåâîëþö³éíî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à òàêîæ Óêðà¿íè ðîäèíà 
Ê³ðï³÷îâèõ ïîñ³äàëà íàäçâè÷àéíî âàæëèâå ì³ñöå. Çîêðåìà îäèí 
³ç ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ðîäèíè, Â³êòîð Ëüâîâè÷ Ê³ðï³÷îâ, — ñòàâ 
ôóíäàòîðîì òà ïåðøèì äèðåêòîðîì Õàðê³âñüêîãî òåõíîëîã³÷íî-
ãî (1885–1898) òà Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóò³â (1898–
1902), òèì ñàìèì çàêëàâøè îñíîâè âèùî¿ ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè â 
Óêðà¿í³. Ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ òà-
êîæ ìàëà ³ñòîòíå çíà÷åííÿ â ïîñòóï³ íàóêè ³ òåõí³êè äðóãîâî¿ 
ïîëîâèíè Õ²Õ — ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. Ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ 
1917 ð. íà òë³ íèçêè ³íøèõ íåñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí ïðèçâåëè 
äî çíà÷íîãî ñêîðî÷åííÿ òà ðîçïîðîøåííÿ ö³º¿ ñëàâåòíî¿ ñ³ì’¿. 
Òîìó äîëþ áàãàòüîõ íàùàäê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ â íàø ÷àñ â³ä-
íàéòè äîñèòü ñêëàäíî. 
Íèí³, êîëè Óêðà¿íà âèéøëà íà íîâèé åòàï äåðæàâîòâîðåí-
íÿ, — ïîñòàëà íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü ó äîñêîíàëüíîìó âèâ÷åíí³ 
¿¿ ³ñòîð³¿. ²ñòîð³ÿ íàóêè ³ òåõí³êè — º âàæëèâèì êîìïîíåíòîì 
â³ò÷èçíÿíî¿ òà ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ³ çàéìàº ÷³ëüíå ì³ñöå â äåðæàâî-
òâîðåíí³, ¿¿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîìó ðîçâî¿. Ïðîôåñîð Â³êòîð 
Ëüâîâè÷ Ê³ðï³÷îâ, áåççàïåðå÷íî, â³ä³ãðàâ âèçíà÷íó ðîëü â ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè. Éîãî ïîñòàòü ñëóãóº ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ñàìî-
â³ääàíîñò³ òà ñàìîïîæåðòâè íà êîðèñòü íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì 
òà ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. 
Îäíàê â÷åíèé æèâå íå ëèøå íàóêîþ. Ñîö³àëüíå æèòòÿ çà-
âæäè ðîáèòü çíà÷íèé â³äáèòîê íà îñîáèñòîñò³, íà òîìó, ÿê ñêëà-
ëîñÿ ³ ñêëàäàºòüñÿ éîãî áóòòÿ. Òîìó âèâ÷åííÿ ëèøå ïðîôåñ³éíî¿ 
á³îãðàô³¿ íàóêîâöÿ ðîáèòü äîñë³äæåííÿ íåäîñòàòíüî ïîâíèì. 
Æèòòºïèñ çàâæäè áóäå çíà÷íî çì³ñòîâí³øèì ïðè äåòàëüíîìó 
âèâ÷åíí³ ñ³ìåéíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â. Öå äîïîìàãàº á³ëüø ÿñêðàâî 
â³äîáðàçèòè ðåàë³¿, â ÿêèõ ïðàöþâàâ â÷åíèé. 
²ñòîð³îãðàô³ÿ îáðàíî¿ ïðîáëåìè ïðåäñòàâëåíà âêðàé îá-
ìåæåíî. Â òîé ÷àñ, ÿê áåçïîñåðåäíüî ïîñòàò³ Â. Ë. Ê³ðï³÷îâà 
ïðèñâÿ÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñïåö³àëüíèõ ðîá³ò, ³ñòîð³ÿ éîãî 
ðîäó äîñë³äæåíà íåäîñòàòíüî. Ñåðåä ïóáë³êàö³é, â ÿêèõ óâà-
ãó áóëî ïðèä³ëåíî ñ³ì’¿ Â³êòîðà Ëüâîâè÷à, âàðòî âèä³ëèòè ïðà-
ö³ ². Ì. Ãàíèöüêîãî [1], Î. Î. Ðàäöèãà [2], Î. Î. ×åêàíîâà [3]. 
Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóº ðîáîòà ³ñòîðèêà-àðõ³â³ñòà À. ². Ñ³-
çîâà [4]. Îïèðàþ÷èñü íà àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, äîñë³äíèê âñòàíî-
âèâ íèçêó ðàí³øå íåâ³äîìèõ ôàêò³â ïðî ïîõîäæåííÿ ðîäèíè 
Ê³ðï³÷îâèõ, ¿õí³é ìàºòîê â ñåëèù³ Áàðä³íî, ñ³ìåéí³ òðàäèö³¿ 
òîùî. Ïóáë³êàö³ÿ òàêîæ âíîñèòü äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ³ ïðî áðà-
ò³â Â³êòîðà Ëüâîâè÷à. Öå äîñë³äæåííÿ çíà÷íî ðîçøèðþº â³äî-
ìîñò³ ïðî ðîäèíó â÷åíîãî, äîçâîëÿº êðàùå çðîçóì³òè ðîäèíí³ 
âçàºìîçâ’ÿçêè. Àâòîð òàêîæ ðàí³øå ï³ä³éìàâ ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ 
ðîäèíè Ê³ðï³÷îâèõ [5]. Îäíàê öå äîñë³äæåííÿ áóëî îáìåæåíå 
êîðîòêèì á³îãðàô³÷íèì íàðèñîì, ïî÷èíàþ÷è â³ä îñíîâîïîëîæ-
íèêà ðîäó Ì. Ê. Ê³ðï³÷îâà ³ çàê³í÷óþ÷è éîãî âíóêàìè. 
Íàðàç³ ïðîäîâæèâøè íàçâàí³ ñòóä³¿, âäàëîñÿ ñóòòºâî ðîçøè-
ðèòè ïîïåðåäíº äîñë³äæåííÿ. Íà îñíîâ³ àíàë³çó àðõ³âíèõ ìàòå-
ð³àë³â, ìåìóàð³â, ñïîãàä³â òà íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè áóëî â³äòâî-
ðåíî çíà÷íó ÷àñòèíó ðîäîâîäó Ê³ðï³÷îâèõ. 
Äîñë³äæåííþ òàêîæ ñïðèÿëè â³äîìîñò³, íàäàí³ çàâ³äóâà÷åì 
Íîâîñîêîëüíèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ Ò. Ä. ªðìîëîâîþ ó 
ïðèâàòí³é ïåðåïèñö³. Äîïîìîãó íàóêîâ³é ðîçâ³äö³ íàäàëî ãåíåà-
ëîã³÷íå äåðåâî, ñòâîðåíå îäíèì ³ç íàùàäê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ — 
Ì. Î. Ìîäÿíîâèì. Íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ â çíà÷í³é ì³ð³ ñïðèÿëà 
âñòàíîâëåííþ âòðà÷åíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ð³çíèìè ïîêîë³í-
íÿìè. Äîö³ëüíî òàêîæ â³äì³òèòè ãåíåàëîã³÷íå äåðåâî Ì. Î. Ëå-
îíòîâè÷à [6], ÿêå, íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ îáìåæåí³ñòü, íàÿâí³ñòü 
çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ëàêóí òà íåòî÷íîñòåé, ñïîíóêàëî ³íòåðåñ àâòî-
ðà äî äîñë³äæåííÿ. Ó ïðîöåñ³ íàóêîâî¿ ðîçâ³äêè âäàëîñÿ çíà÷íî 
äîïîâíèòè òà óòî÷íèòè ö³ íàïðàöþâàííÿ. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè 
ñòàâ ïîêîë³ííèé ðîçïèñ ðîäîâîäó Ê³ðï³÷îâèõ â³ä íàðîäæåííÿ 
îñíîâîïîëîæíèêà ðîäó äî ñüîãîäåííÿ, ùî çàãàëîì ñêëàëî â³ñ³ì 
ïîêîë³íü. 
²íôîðìàö³þ ïðåäñòàâëåíî çà çàïðîïîíîâàíîþ Ã. ßðîâîþ ìå-
òîäèêîþ êëàñèô³êàö³¿ [7]. Äëÿ çðó÷íîñò³ âñ³ äàí³ ïðåäñòàâëåíî 
ó ôîðì³ òàáëèö³. Âèêîðèñòàíà ñèñòåìà ïîêîë³ííîãî ðîçïèñó º 
íèçõ³äíîþ. Òîæ, ðîäîâ³ êîë³íà ïîçíà÷àþòüñÿ ðèìñüêèìè ÷èñ-
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Kirpichevs from eight generations, beginning from the family found-
er Matvei Kirillovich Kirpichev and up to now, have been identified 
in the research process. V. L. Kirpichev’s descendants were the main 
object of the study. This family branch stands out from the masses. 
The author has also found that the Kirpichev surname had not been 
preserved among V. L. Kirpichev’s descendants. 
Key words: generation table; genealogic tree; Kirpichev brothers, 
V. L. Kirpichev, M. A. Leontovich, A. A. Radtcig. 
Âàæëèâå çíà÷åííÿ â ³ñòîð³¿ íàóêè ³ òåõí³êè ïîñ³äàº äîñë³-
äæåííÿ äîðîáêó âèäàòíèõ íàóêîâö³â. Â ³ñòîð³¿ íàóêè òà òåõí³-
êè äîðåâîëþö³éíî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à òàêîæ Óêðà¿íè ðîäèíà 
Ê³ðï³÷îâèõ ïîñ³äàëà íàäçâè÷àéíî âàæëèâå ì³ñöå. Çîêðåìà îäèí 
³ç ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ðîäèíè, Â³êòîð Ëüâîâè÷ Ê³ðï³÷îâ, — ñòàâ 
ôóíäàòîðîì òà ïåðøèì äèðåêòîðîì Õàðê³âñüêîãî òåõíîëîã³÷íî-
ãî (1885–1898) òà Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóò³â (1898–
1902), òèì ñàìèì çàêëàâøè îñíîâè âèùî¿ ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè â 
Óêðà¿í³. Ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ òà-
êîæ ìàëà ³ñòîòíå çíà÷åííÿ â ïîñòóï³ íàóêè ³ òåõí³êè äðóãîâî¿ 
ïîëîâèíè Õ²Õ — ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. Ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ 
1917 ð. íà òë³ íèçêè ³íøèõ íåñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí ïðèçâåëè 
äî çíà÷íîãî ñêîðî÷åííÿ òà ðîçïîðîøåííÿ ö³º¿ ñëàâåòíî¿ ñ³ì’¿. 
Òîìó äîëþ áàãàòüîõ íàùàäê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ â íàø ÷àñ â³ä-
íàéòè äîñèòü ñêëàäíî. 
Íèí³, êîëè Óêðà¿íà âèéøëà íà íîâèé åòàï äåðæàâîòâîðåí-
íÿ, — ïîñòàëà íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü ó äîñêîíàëüíîìó âèâ÷åíí³ 
¿¿ ³ñòîð³¿. ²ñòîð³ÿ íàóêè ³ òåõí³êè — º âàæëèâèì êîìïîíåíòîì 
â³ò÷èçíÿíî¿ òà ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ³ çàéìàº ÷³ëüíå ì³ñöå â äåðæàâî-
òâîðåíí³, ¿¿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîìó ðîçâî¿. Ïðîôåñîð Â³êòîð 
Ëüâîâè÷ Ê³ðï³÷îâ, áåççàïåðå÷íî, â³ä³ãðàâ âèçíà÷íó ðîëü â ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè. Éîãî ïîñòàòü ñëóãóº ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ñàìî-
â³ääàíîñò³ òà ñàìîïîæåðòâè íà êîðèñòü íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì 
òà ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. 
Îäíàê â÷åíèé æèâå íå ëèøå íàóêîþ. Ñîö³àëüíå æèòòÿ çà-
âæäè ðîáèòü çíà÷íèé â³äáèòîê íà îñîáèñòîñò³, íà òîìó, ÿê ñêëà-
ëîñÿ ³ ñêëàäàºòüñÿ éîãî áóòòÿ. Òîìó âèâ÷åííÿ ëèøå ïðîôåñ³éíî¿ 
á³îãðàô³¿ íàóêîâöÿ ðîáèòü äîñë³äæåííÿ íåäîñòàòíüî ïîâíèì. 
Æèòòºïèñ çàâæäè áóäå çíà÷íî çì³ñòîâí³øèì ïðè äåòàëüíîìó 
âèâ÷åíí³ ñ³ìåéíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â. Öå äîïîìàãàº á³ëüø ÿñêðàâî 
â³äîáðàçèòè ðåàë³¿, â ÿêèõ ïðàöþâàâ â÷åíèé. 
²ñòîð³îãðàô³ÿ îáðàíî¿ ïðîáëåìè ïðåäñòàâëåíà âêðàé îá-
ìåæåíî. Â òîé ÷àñ, ÿê áåçïîñåðåäíüî ïîñòàò³ Â. Ë. Ê³ðï³÷îâà 
ïðèñâÿ÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñïåö³àëüíèõ ðîá³ò, ³ñòîð³ÿ éîãî 
ðîäó äîñë³äæåíà íåäîñòàòíüî. Ñåðåä ïóáë³êàö³é, â ÿêèõ óâà-
ãó áóëî ïðèä³ëåíî ñ³ì’¿ Â³êòîðà Ëüâîâè÷à, âàðòî âèä³ëèòè ïðà-
ö³ ². Ì. Ãàíèöüêîãî [1], Î. Î. Ðàäöèãà [2], Î. Î. ×åêàíîâà [3]. 
Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóº ðîáîòà ³ñòîðèêà-àðõ³â³ñòà À. ². Ñ³-
çîâà [4]. Îïèðàþ÷èñü íà àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, äîñë³äíèê âñòàíî-
âèâ íèçêó ðàí³øå íåâ³äîìèõ ôàêò³â ïðî ïîõîäæåííÿ ðîäèíè 
Ê³ðï³÷îâèõ, ¿õí³é ìàºòîê â ñåëèù³ Áàðä³íî, ñ³ìåéí³ òðàäèö³¿ 
òîùî. Ïóáë³êàö³ÿ òàêîæ âíîñèòü äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ³ ïðî áðà-
ò³â Â³êòîðà Ëüâîâè÷à. Öå äîñë³äæåííÿ çíà÷íî ðîçøèðþº â³äî-
ìîñò³ ïðî ðîäèíó â÷åíîãî, äîçâîëÿº êðàùå çðîçóì³òè ðîäèíí³ 
âçàºìîçâ’ÿçêè. Àâòîð òàêîæ ðàí³øå ï³ä³éìàâ ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ 
ðîäèíè Ê³ðï³÷îâèõ [5]. Îäíàê öå äîñë³äæåííÿ áóëî îáìåæåíå 
êîðîòêèì á³îãðàô³÷íèì íàðèñîì, ïî÷èíàþ÷è â³ä îñíîâîïîëîæ-
íèêà ðîäó Ì. Ê. Ê³ðï³÷îâà ³ çàê³í÷óþ÷è éîãî âíóêàìè. 
Íàðàç³ ïðîäîâæèâøè íàçâàí³ ñòóä³¿, âäàëîñÿ ñóòòºâî ðîçøè-
ðèòè ïîïåðåäíº äîñë³äæåííÿ. Íà îñíîâ³ àíàë³çó àðõ³âíèõ ìàòå-
ð³àë³â, ìåìóàð³â, ñïîãàä³â òà íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè áóëî â³äòâî-
ðåíî çíà÷íó ÷àñòèíó ðîäîâîäó Ê³ðï³÷îâèõ. 
Äîñë³äæåííþ òàêîæ ñïðèÿëè â³äîìîñò³, íàäàí³ çàâ³äóâà÷åì 
Íîâîñîêîëüíèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ Ò. Ä. ªðìîëîâîþ ó 
ïðèâàòí³é ïåðåïèñö³. Äîïîìîãó íàóêîâ³é ðîçâ³äö³ íàäàëî ãåíåà-
ëîã³÷íå äåðåâî, ñòâîðåíå îäíèì ³ç íàùàäê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ — 
Ì. Î. Ìîäÿíîâèì. Íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ â çíà÷í³é ì³ð³ ñïðèÿëà 
âñòàíîâëåííþ âòðà÷åíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ð³çíèìè ïîêîë³í-
íÿìè. Äîö³ëüíî òàêîæ â³äì³òèòè ãåíåàëîã³÷íå äåðåâî Ì. Î. Ëå-
îíòîâè÷à [6], ÿêå, íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ îáìåæåí³ñòü, íàÿâí³ñòü 
çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ëàêóí òà íåòî÷íîñòåé, ñïîíóêàëî ³íòåðåñ àâòî-
ðà äî äîñë³äæåííÿ. Ó ïðîöåñ³ íàóêîâî¿ ðîçâ³äêè âäàëîñÿ çíà÷íî 
äîïîâíèòè òà óòî÷íèòè ö³ íàïðàöþâàííÿ. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè 
ñòàâ ïîêîë³ííèé ðîçïèñ ðîäîâîäó Ê³ðï³÷îâèõ â³ä íàðîäæåííÿ 
îñíîâîïîëîæíèêà ðîäó äî ñüîãîäåííÿ, ùî çàãàëîì ñêëàëî â³ñ³ì 
ïîêîë³íü. 
²íôîðìàö³þ ïðåäñòàâëåíî çà çàïðîïîíîâàíîþ Ã. ßðîâîþ ìå-
òîäèêîþ êëàñèô³êàö³¿ [7]. Äëÿ çðó÷íîñò³ âñ³ äàí³ ïðåäñòàâëåíî 
ó ôîðì³ òàáëèö³. Âèêîðèñòàíà ñèñòåìà ïîêîë³ííîãî ðîçïèñó º 
íèçõ³äíîþ. Òîæ, ðîäîâ³ êîë³íà ïîçíà÷àþòüñÿ ðèìñüêèìè ÷èñ-
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ëàìè (², ²², ²²², …), äå ïåðøèé íîìåð íàëåæèòü îñíîâîïîëîæ-
íèêàì ðîäó. Âåñü ðîçïèñ ìàº íàñêð³çíó íóìåðàö³þ àðàáñüêèìè 
öèôðàìè (1, 2, 3, …), äå çàñíîâíèê ðîäó îòðèìóº ¹ 1. Ó ñèíà ÷è 
äî÷êè ¹ 1 (2, 3, …), â îñòàííüîìó ñòîâï÷èêó òàáëèö³ ñòàâèòüñÿ 
â³äïîâ³äíå ÷èñëî (1, 2, 3, …). Çíàêîì x ïîçíà÷àºòüñÿ äðóæè-
íà àáî ÷îëîâ³ê íàùàäêà ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ. ßêùî øëþá³â áóëî 
ê³ëüêà, òî âîíè íóìåðóþòüñÿ ëàòèíñüêèìè ë³òåðàìè (a,b,c, …). 
Ó âèïàäêó, êîëè ïð³çâèùå, ³ì’ÿ ÷è ïî áàòüêîâ³ âñòàíîâèòè íå 
âäàëîñÿ, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëàòèíñüêà ë³òåðà N. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, 
ùî íàóêîâà ðîçâ³äêà àâòîðà íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíà ³ç æèòòÿì òà 
ä³ÿëüí³ñòþ ïåðøîãî äèðåêòîðà Õàðê³âñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî òà 
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóò³â ïðîôåñîðà Â. Ë. Ê³ðï³÷î-
âà, òî ðîäîâ³ä â÷åíîãî ³ éîãî íàùàäê³â âèä³ëåíî æèðíèì øðèô-













1. Ê³ðï³÷îâ Ìàòâ³é Êèðèëîâè÷ 1776 24.04.1868
õ. Òèøêåâè÷ Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà 1786 20.01.1875
²².
2. Ê³ðï³÷îâ Ëåâ Ìàòâ³éîâè÷ 1808 21.02.1862 1
õ. Áðóí Îëåíà Êîñòÿíòèí³âíà 1818 14.08.1877
²²².
3. Ê³ðï³÷îâ Ìèêîëàé Ëüâîâè÷ 08.06.1836 28.06.1836 2





5. Ê³ðï³÷îâ Ëåâ Ëüâîâè÷ 10.06.1840 17.11.1890 2
6. Ê³ðï³÷îâ Îëåêñàíäð Ëüâîâè÷ 18.09.1841 13.06.1842 2
7. Ê³ðï³÷îâ Ôåä³ð Ëüâîâè÷ 14.07.1843 21.10.1843 2
8. Ê³ðï³÷îâ Êîñòÿíòèí Ëüâîâè÷ 26.06.1844 30.03.1910 2
õ. Ìàìîíòîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà
9. Ê³ðï³÷îâ Â³êòîð Ëüâîâè÷ 26.09.1845 07.10.1913 2
õ. Öèãëåð Ìàòèëüäà Êàðë³âíà
10. Ê³ðï³÷îâ Ìèõàéëî Ëüâîâè÷ 12.08.1847 20.01.1875 2
11. Ê³ðï³÷îâ Ìîäåñò Ëüâîâè÷ 31.01.1849 4.04.1849 2
12. Ê³ðï³÷îâ Í³ë Ëüâîâè÷ 02.11.1850 31.12.1927 2
õ. N Ë³ä³ÿ Õðèñòèàí³âíà 1852















14. Ê³ðï³÷îâà Ìàð³ÿ Ëüâ³âíà 20.11.1851 13.04.1853 2
15. Ê³ðï³÷îâ ²âàí Ëüâîâè÷ 11.04.1853 14.08.1883 2
16. Ê³ðï³÷îâ Àïîëë³íàð³é Ëüâîâè÷ 23.06.1854 9.01.1858 2
IV.
17. Ê³ðï³÷îâ Í³ë Í³ëîâè÷ 1875 1921 12
õ. Ãàë÷åíêîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà
18. Ê³ðï³÷îâ Ëåâ Í³ëîâè÷ 1876 1931 12
õ. Àíîñîâà Ñîô³ÿ N
19. Ê³ðï³÷îâà Ë³ä³ÿ Í³ëîâíà 1877 12
õ. Çàìáåëë³ Ï’ºòåð Öåçàðåâè÷










22. Ê³ðï³÷îâ Ìèõàéëî Â³êòîðîâè÷ 11.08.1879 10.01.1955 9





24. Ê³ðï³÷îâà Í³íà Â³êòîð³âíà 05.10.1881 9





õ. Áàãðåöîâà ªâãåí³ÿ Âàñèë³âíà 1886 1977
26. Êðàêàó Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷ 24.07.1889 18.06.1919 13





õa. Ëåïåøèíñüêà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà 1902 2000
õb. Ñòóêîâà Àð³àäíà Ïàâë³âíà 1907 1972
V.
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45. Ìîäÿíîâà Îëåíà Îëåêñ³¿âíà 4.11.1939 2.03.2009 35
õa. Ìàëºíêîâ Àíäð³é Ãåîðã³éîâè÷ 29.05.1937
õb. Êîñîðóêîâ Îëåêñàíäð Ëüâîâè÷
46. Ëåîíòîâè÷ Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ 1941 31
47. Ëåîíòîâè÷ Â³ðà Ìèõàéë³âíà 29.06.1946 31
õ. Áðîäê³í Åðíåñò Áîðèñîâè÷ 1938 2008





õ. Áºëîíîãîâ Ñåðã³é N
VII.
50. Ëåâ³íà Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà 1957 43




















õ. Êîíîâàëîâà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà 1965
53. Ëåâ³í Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ 1962 43
õ. Êàæäàí Àííà Åäóàðä³âíà 1972
54. Ëåâ³í Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷ 1971 43
55. Àíäðîíîâà Àííà Îëåêñàíäð³âíà 27.07.1972 44
56. Ìîäÿíîâ Ìèõàéëî Îëåêñ³éîâè÷ 16.07.1979 45
57. Ëåîíòîâè÷ Íàòàë³ÿ Åðíåñò³âíà 10.08.1979 47
õ. Áåñïàëîâ ªâãåí³é Â³êòîðîâè÷ 20.08.1979
58. Áºëîíîãîâà Â³ðà Ñåðã³¿âíà 49
59. Áºëîíîãîâ Ñàââàò³é Ñåðã³éîâè÷ 49
VIII.
60. Ëåíòîâè÷ ²ëëÿ Îëåêñ³éîâè÷ 1988 52
61. Øàï³ð Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ 1994 50
62. Ëåâ³í Äàíèëî Àíäð³éîâè÷ 1999 53
63. Áåñïàëîâ Îëåêñàíäð ªâãåíîâè÷ 10.02.2006 57
64. Áåñïàëîâ Ïåòðî ªâãåíîâè÷ 57
65. Áºëîíîãîâà Áàæåíà N 58
Äëÿ ³ëþñòðàö³¿ ïîêîë³ííîãî ðîçïèñó íà éîãî îñíîâ³ áóëî ñòâî-
ðåíî ãåíåàëîã³÷íå äåðåâî. Ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ îñ³á 
âñ³ ïðåäñòàâíèêè ðîäó ïîçíà÷åí³ àðàáñüêèìè ÷èñëàìè, äå íîìåð 
íà ãåíåàëîã³÷íîìó äåðåâ³ â³äïîâ³äàº îñîá³ ï³ä â³äïîâ³äíèì íîìå-
ðîì ó ïîêîë³ííîìó ðîçïèñ³. Äðóæèíà àáî ÷îëîâ³ê íàùàäêà ðîäó 
Ê³ðï³÷îâèõ ïîçíà÷åíèé â³äïîâ³äíèì íîìåðîì òà çíàêîì õ. 
ßêùî øëþá³â áóëî ê³ëüêà, òî âîíè ïðîíóìåðîâàí³ ëàòèíñüêè-
ìè ë³òåðàìè (a, b, c, …). Çàäëÿ á³ëüøî¿ íàî÷íîñò³ âñ³ îñîáè ÷î-
ëîâ³÷î¿ ñòàò³ âèä³ëåíî òåìíèì êîëüîðîì, à æ³íî÷î¿ — ñâ³òëèì 
(ðèñ. 1). 
Îòæå, â õîä³ íàóêîâî¿ ðîçâ³äêè áóëî âñòàíîâëåíî 65 ïðåä-
ñòàâíèê³â ðîäó Ê³ðï³÷îâèõ, áëèçüêî ïîëîâèíè ÿêèõ ñòàíîâëÿòü 
íàùàäêè Â. Ë. Ê³ðï³÷îâà (35 îñ³á). Âðàõîâóþ÷è øëþáè, çàãà-
ëîì äî äîñë³äæåííÿ áóëî çàëó÷åíî 97 îñ³á, ùî ñêëàëî â³ñ³ì 
ïîêîë³íü. Ïðè öüîìó, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íàãðîìàäæåííÿ çà-
éâî¿ ³íôîðìàö³¿, áóäü-ÿê³ â³äãàëóæåííÿ â³ä îñíîâíî¿ ë³í³¿ ðîäó 
Ê³ðï³÷îâèõ (ÿê òî ðîäè÷³ ÷îëîâ³ê³â, äðóæèí ³ ò. ä.) íå áóëè 
ïðåäñòàâëåí³. 
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Â õîä³ ðîáîòè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ó íàùàäê³â Â. Ë. Ê³ð-
ï³÷îâà ïð³çâèùå íå çáåðåãëîñÿ. Öå áóëî âèêëèêàíî òèì, ùî 
éîãî ºäèíèé ñèí Ì. Â. Ê³ðï³÷îâ íå ìàâ âëàñíèõ ä³òåé, à òðè 
äîíüêè — Â³ðà, ªâãåí³ÿ òà Í³íà çì³íèëè ïð³çâèùå â ðåçóëüòàò³ 
çàì³ææÿ. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äîñë³äæåííÿ ðîäîâèõ çâ’ÿçê³â 
÷èñëåííèõ áðàò³â Â. Ë. Ê³ðï³÷îâà íå íàáóëè çíà÷íîãî ðîçâè-
òêó. Öå ìîæå ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ. 
Îêðåìå çàâäàííÿ òàêîæ ñòàíîâèòü íåîáõ³äí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ 
äæåðåëüíî¿ áàçè òà ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ áàçè äî äîñë³äæåíü ðîäó 
Ê³ðï³÷îâèõ. 
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Êèåâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïàìÿòè Âèêòîðà Ëüâîâè-
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Îêðåìå çàâäàííÿ òàêîæ ñòàíîâèòü íåîáõ³äí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ 
äæåðåëüíî¿ áàçè òà ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ áàçè äî äîñë³äæåíü ðîäó 
Ê³ðï³÷îâèõ. 
Ë³òåðàòóðà òà äæåðåëà 
1. Èëëþñòðèðîâàííûé ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ ê èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ 
Êèåâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïàìÿòè Âèêòîðà Ëüâîâè-
÷à Êèðïè÷åâà: ïîñâÿùàåò Êèåâñêîå ïîëèòåõíè÷åñêîå îáùåñòâî èí-
æåíåðîâ è àãðîíîìîâ / ðåä. È. Ãàíèöêèé. — Ê. : Òèï. È. Í. Êóø-
íàðåâ è Ê, 1914. — 143 ñ. 
2. Ðàäöèã À. À. Â. Ë. Êèðïè÷åâ / À. À. Ðàäöèã // Êèðïè÷åâ Â. Ë. Ñî-
áðàíèå ñî÷èíåíèé. — Ïåòðîãðàä, 1917. — Ò. 1. — Ñ. I–XXXVI. 
3. ×åêàíîâ À. À. Âèêòîð Ëüâîâè÷ Êèðïè÷åâ, 1845–1913 / À. À. ×å-
êàíîâ. — Ì. : Íàóêà, 1982. — 176 ñ. 
4. Ñèçîâ À. È. Áðàòüÿ Êèðïè÷åâû â èñòîðèè Âåëèêîëóêñêîãî êðàÿ 
/ À. È. Ñèçîâ // 15-ëåòèå Âåëèêîëóêñêîãî ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî îáùåñòâà : ñáîðíèê ñòàòåé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè. — Âåëèêèå Ëóêè, 2008. — Ñ. 11–22. 
5. Ðàäîãóç Ñ. À. Áðàòè-Ê³ðï³÷îâè — ðîäèíà âèäàòíèõ íàóêîâö³â òà 
ïåäàãîã³â / Ñ. À. Ðàäîãóç // Â³ñíèê Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó «Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»: Çá³ðíèê íàóêî-
âèõ ïðàöü. Ñåð³ÿ: ²ñòîð³ÿ íàóêè ³ òåõí³êè. — Õàðê³â: ÍÒÓ «ÕÏ²», 
2013. — ¹ 48 (1021). — Ñ. 144–152. 
6. Àêàäåìèê Ì. À. Ëåîíòîâè÷: Ó÷åíûé. Ó÷èòåëü. Ãðàæäàíèí. — Ì. : 
Íàóêà, 2003. — 511 ñ. 
7. ßðîâà Ã. Ðîäîâ³ä Êîðí³ºâñüêèõ: ãåíåàëîã³÷í³ äæåðåëà / Ã. ßðîâà // 
Ñiâåðÿíñüêèé ëiòîïèñ. — 2009. — ¹ 4. — Ñ. 145–150. 
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29 òðàâíÿ íà áàç³ Îäåñüêîãî íàö³îí àëüíîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó â³äáóëàñÿ ïåðøà Âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâà 
êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà 600-ð³÷÷þ Îäåñè, «Êî÷óá³¿â — Õà-
äæèáåé — Îäåñà», ÿêà ç³áðàëà ïîíàä ø³ñòäåñÿò íàóêîâö³â. 
²í³ö³àòîðîì êîíôåðåíö³¿, ãîëîâîþ îðãêîì³òåòó òà ãîëîâîþ 
ðåäêîëåã³¿ çá³ðíèêà ìåòåð³àë³â º äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³ñòîð³¿ òà åòíîãðàô³¿ Óêðà¿íè ïðîôå-
ñîð Ã. ². Ãîí÷àðóê [1]. 
Ïèòàííÿ «ñê³ëüêè æ ðîê³â Îäåñ³?» ³ñòîðèêè ñòàâèëè íå ðàç, 
àëå ç³áðàòèñÿ òà îáãîâîðèòè ð³çí³ òåîð³¿ òà ïðèïóùåííÿ, ïîäèñ-
êóòóâàòè ñòîñîâíî 600-ð³÷÷ÿ Îäåñè òàê ³ íå äîâîäèëîñÿ. Ò³ëüêè 
â öüîìó ðîö³ öå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì ñàìå â Îäåñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó ïîë³òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³. 
Íåçàäîâãî äî ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ «Êî÷óá³¿â — Õàäæè-
áåé — Îäåñà», â³äáóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë» íà òåìó «Ïîâåðíåí-
íÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³. Êðóãëèé ñò³ë ç ïðîáëåì ³ äîñë³äæåííÿ 
òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ³ñòîð³¿ Îäåñè òà Îäåùèíè ÕV–XVIII ñòîë³ò-
òÿ. Äî 600-ð³÷÷ÿ ïåðøî¿ ïèñåìíî¿ çãàäêè Êî÷óá³¿âà (Îäåñè)». 
Çóñòð³÷ ïðîõîäèëà ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñò óïíèêà íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ òóðèçìó, íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é 
îáë äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Íàä³¿ Âàñèë³âíè ßøàí. Çîêðåìà îáãî-
âîðåíî ïðîãðàìó ñâÿòêóâàííÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ 600-ð³÷÷ÿ 
ïåðøî¿ ïèñåìíî¿ çãàäêè ïðî ì³ñòî. Ïðèñóòí³ äèñêóòóâàëè íà 
òåìó ÷è ïðàâèëüíî íàçèâàòè ïîä³þ «Îäåñ³ — 600» ÷è âñå æ 
òàêè «Êî÷óá³¿â — Õàäæèáåé — Îäåñà» [2]. Ôàêò ïðîâåäåííÿ 
ñàìî¿ êîíôåðåíö³¿ çàçíà÷åíî ÿê ó äðóêîâàíèõ, òàê ³ â åëåêòðî-
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